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ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 
APLICAClON A LA TORRE DEL FARO DE LA MOCHA 
Considerando la torre e n la condicion m as clesfa vorable 
para el cálculo de la estabilidad, adm:ríremos que se compone 
simplemente de un cil indro hueco i no se tomará por consiguien-
te en cuenta el refuerzo cónico de 2m de altu ra que e xiste a 
partir de la base fig. ( 1 ). 
La seccio n será 
o bien 
El volümen de a lbañ ileria, V = 47m:J,o54 
Peso del metro cübico de ladrillo J = e 900 K . 
Peso total de la torre, P. = g9402 K . 
L a presio n maxirna del vien to, sea .. = 300 k. por m 2 , es el 
mayor valo r que se le puede atribuir i es taremos en condiciones 
ventajosas para e l cálculo. 
Pero he; torres o ch imenc:'l.s redondas, no reciben sino los 
. o, 57 de esta presion sobre una superficie igual al cilindro. 
La superfi cie es S = 2 R x y~ 28.7 I m.~ q ue soporta una 
presion p' por metro cuadrado. 
p'=300XO.S'i =l'il kil.-
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Por consiguien te la presion total será: F = 28,71 x r 71 = 
4909·4 • k. 
La accion de la fu erza que tra ta de volcar la to rre, aplicada 
en el centro de g ravedad, es combat ida por el peso propio de 
la torre, e] cual se ha encontrado de K =: 89402 . 
Busquemos el punto de pasaje X de la resultante de es tas 
dos fue rzas en el plano de la base, el cual debe caer al interior 
del nudo central, p;,tra sa tisfacer la condicion es tricta de es tabi-
lidad, o al interio r del círculo que limita el interior de la torre. 
Calculemos x; se tiene : 
X 1 b" F 1 y =y o ten, x=N, 
reemplazando, 
x= 
Por consiguiente el punto de pasaje de la resultante cae a 
2 3· 5 e en. del eje de la torre . 
En nuestro caso el nudo central es un círculo cuyo radio es 
fig. 2 
Por lo tanto, la condicion rela tiva a la estabilidad se encuen-
tra asegurada. 
Calculemos cuál será la presion en el punto mas cansado, es 
decir en D. 
Esta pres ion será: 
·' 
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Siendo A , Ia seccion de la albañileria, tenemos 
se obtiene: 
o bien: S 1 = 2.31 k. por cent. 2 E sta presion debe 
ser menor q ue la que es capaz de resistir los materiales de la 
torre; i en efecto, lad rillos ordinarios son capaces de resis tir 7 i 
8 kil. por ccnt. 2 
T ambien e s necesario determinar el valor de la presion por 
unidad de superficie en el punto ménos cansado. 
S u valor es dado por la relacion. 
reemplazando las le tras por sus valores, tendremos: 
S '= 89402 (r- 4 x I,6s x 0,235 o bien, 
l 5,408 1,65:: X l.OO~ 
S ' = I653 I(t r. ss) 1 3,72 
S/= 9588 k, p. m 2 , o sea, 
S¡'= o k 95 por cent. 2 
Vl'\lor conveniente, en cuanto que se admite has ta 2 i 3 k. 
por cent. ~ como carga límite estrema. 
Consideremos ahora la torre en su v~nladcra forma fig. 3· 
Determinacion del centro de gravedad de la torre. 
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Mayor volúmen debido al reíuerzo cónico: 
V= 7§ x 3. r4 x 2(2:: + 1.65 2 +2 x r.6s) 
3 
V= 20m ·941 
Diferenr.ia: 20,941 - r 7.097 = 3,844 metros cúbicos 
Volúrnen total de la torre: 
V= so,8g8 m. 3 
Peso total: 
p = so,8g8 X 1900- g6J06 K. 
Superficie proyectnda de la torre : tig. 4 
S 6 3.30+4.00 =3·30 X .70 + --··- · X2 
2 
•) 
o bie n S=22,ti + I3,20=.Jsm: ,31 
la presion p' por metm r.uadr;:\do, será: 
p' = J 7 [ k. 
La presion total F = 35,3 1 x 1 71 = 6038 k. 
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La accion de es ta fuerza es combatida por el peso 96,706 
kil. 
Punto de pasaje de la resultante: 
F X=-)= N 
X= Omi82 
Base de la torre , fig. 5 
Nudo central, círculo de radio 
El momento de volcamiento en rdacion a la base será: 
Tenemos pues : u<967o6 en el plano de la base : 
Condiciones re la tivas a la estabilidad. 
Prcsion e tc ., el pun to mas cansado, es decir en D . 
A, seccion de la base, i es 
A= 9.42 metros cuadrados. 
Entónces; 
4 X 2 ,00XO, I 82 
2 2.oo + 1~ 
sl = 1•3253 kil, por m.~. o sea 
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sl = !,32 k. por cent. cuadrado; por lo visto la presion en el 
punto mas cansado es muí inferior a la presion admisible, la 
cual ¡.>udiera s er hasta ele 7 u 8 kil. por cent. 2 
Los cálculos muestran que las dos condiciones, estabilz'dad i 
resisfe1túa se e.ncuentran satisfechas. 
ENRIQUE L AEATUT . 
Sant iago, 2 5 de Octubre de 1894· 
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